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Visiems gerai þinomas vaikø sugebëjimas fan-
tazuoti, kurti neátikëtinas istorijas, atrasti kontaktà
tiek su aplinkos objektais, tiek su savo sukurtais
herojais. Vienas mëgstamiausiø vaiko uþsiëmi-
mø yra pieðti. Ði kûrybinë veikla – tai bûdas pasi-
dalyti mintimis, papasakoti apie savo iðgyveni-
mus. Tai, kas suaugusiems þmonëms kartais gali
atrodyti maþai prasmës turintis laiko leidimas,
vaikui yra svarbus ir reikðmingas uþsiëmimas.
Pieðdami ar uþsiimdami kita kûrybine veikla vai-
kai patys formuluoja tai, kas jø yra paþástama. Tai
bûdas surasti savo vidiná þinojimà, suteikiantis
þmogui nepriklausomybæ. Suaugusieji yra ápratæ
bendrauti kalba, taèiau vaikams ði komunikaci-
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Straipsnyje pristatomas psichoterapinio darbo su septyneriø metø mergaite atvejis. Analizuojant ðá atvejá keliø
psichoterapiniø mokyklø – dinaminës, analitinës, individualiosios psichologijos ir egzistencinës – poþiûriu,
atskleidþiamas kiekvienos jø sàlygiðkumas praktiniame darbe. Taip pat diskutuojama dviem temomis – apie
terapinio kontakto ypatumus, kurie galëtø turëti átakos vaikø psichologiniø sutrikimø ir simptomø maþëjimui
bei pasitelkus simbolinæ kalbà gautø duomenø apie vaiko iðgyvenimus, jausmus ir mintis patikimumà
psichologiniuose tyrimuose. Straipsnyje teigiama, jog siekimas suprasti kliento subjektyvøjá pasaulá (o ne já
interpretuoti), leidþia sukurti dialoginæ – fenomenologinæ atmosferà, kurioje atsiveria erdvë ir autentiðkiems
terapiniams pokyèiams, ir ávairiø fenomenø tyrimo galimybëms.
jos priemonë nëra pati svarbiausia. Vaikø màsty-
mas apibûdinamas kaip vaizdinis – simbolinis,
besiremiantis labiau asmeniniu patyrimu, o ne
abstrakèiais vertinimais. Pieðdamas vaizdinius
vaikas geriau susipaþásta su savimi ir kartu turi
galimybæ ið naujo permàstyti ávykius. Kaip teigia
L. Steinhardt (Steinhardt, 1989), aktas, kurio metu
vidiniai dalykai yra perkeliami á iðoriná pasaulá,
modifikuoja vidiná pasaulá, iðlaisvina já nuo tam
tikros átampos ir energinio statiðkumo, iðveda ið
neveiklos, uþdarumo á prasminá veiksmà. Kuriant
spontaniðkas savæs iðreiðkimas leidþia neásisàmo-
nintus dalykus padaryti matomus ir taip sudaro
galimybæ iðgyventi juos ið naujo bei integruoti. Be
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galimybiø ávairiapusiðkumas veda prie loginës
iðvados, kad në vienas poþiûris negali bûti abso-
liutus. Tai, be abejo, trûkumas. Taèiau daugiap-
rasmiðkumas turi ir savø pranaðumø.
Toliau straipsnyje ir bus siekiama atsakyti á
klausimà, kokias konsultavimo / psichoterapi-
jos ir psichologiniø tyrimø galimybes atveria
simbolinës kalbos naudojimas. Èia taip pat bus
bandoma atskleisti ávairiø teoriniø mokyklø
nuostatø ir principø taikymo praktiniame darbe
sàlygiðkumà. Turbût dauguma praktikø galëtø
patvirtinti, kad psichoterapiná efektà ne visada
lemia geras teorijos iðmanymas ir sugebëjimas
jà pritaikyti praktiðkai. Kartais tenka susidurti
su klientais, kuriems „nelimpa“ jokia teorija,
arba su klientais, kuriø „sveikimà“ galima
paaiðkinti ne jø problemø iðmanymu ir
mokëjimu jas analizuoti, bet iðimtinai kontakto
ypatybëmis. Kuo toks „gydantis“ kontaktas
turëtø pasiþymëti, ir bus aptariama straipsnyje.
Ðios temos nagrinëjamos analizuojant psicho-
terapinio darbo su septyneriø metø mergaite at-
vejá. Jis buvo pasirinktas dël keliø prieþasèiø.
Viena – tai kontakto su ðia mergaite ypatumai:
visos terapijos metu (tai truko 6 mënesius, buvo
8 susitikimai) nebuvo kalbama apie realius jos
gyvenimo ávykius, su tuo susijusius jausmus – ji
ðiø temø vengë, kontaktas buvo ámanomas tik
per pieðinius ir pieðiniø herojus, todël sesijø tu-
riná daugiausia sudarë ðiø pieðiniø ir herojø ap-
tarimas. Kita – turtinga pieðiniø simbolinë kal-
ba leidþia juos interpretuoti ávairiø psichologijos
teorijø poþiûriu, suprasti mergaitës problemati-
kà paèiais ávairiausiais aspektais.
Psichologinës pagalbos, rekomendavus gydy-
tojams, kreipësi Linos tëvai, norëdami iðsiaið-
kinti, kas atsitiko dukrai, su kuo susijæ jos sutri-
kimai ir kaip bûtø galima jai padëti. Linos
sunkumai buvo ðie: prieð porà mënesiø atsiradæ
uþdarumas, nenoras eiti á mokyklà, didelis neri-
mas, mirties baimë, virðkinimo trakto sutriki-
to, paèiame pieðimo procese ir galutiniame jo re-
zultate kitiems þmonëms tampa matomas ir su-
prantamas individo vidinis pasaulis. Todël gali-
ma sakyti, kad vaizdiniai yra ir komunikacijos su
kitais þmonëmis bûdas bei priemonë, padeda
þmogui atverti save patá ir pasaulá, uþmegzti tarp
jø ryðá (Steinhardt, 1989). Daugumai vaikø, ypaè
kai jie krizinëje situacijoje, yra sunku rasti tinka-
mus þodþius, kuriais galëtø iðreikðti savo iðgyve-
nimus, jausmus ir baimes. Todël vaikø darbai
tampa simboline jausmø ir iðgyvenimø kalba ir
padeda nutiesti tiltus tarp vidinio pasaulio bei
iðorinës tikrovës.
Psichologui konsultantui daþnai tenka susidurti
su simboline vaikø kalba (ðiame straipsnyje ði sà-
voka vartojama kaip pieðiniø, pasakojimø, sapnø
sinonimas). Ji naudojama psichodiagnostiniams
tyrimams siekiant ávertinti vaiko problemas, jø
kilmæ, numatant galimos pagalbos strategijas.
Taip pat simbolinë kalba yra bûdas uþmegzti kon-
taktà ir, kaip minëta, bûdas padëti vaikui iðreikðti
savo jausmus, ásisàmoninti iðgyvenimus, ieðkoti
iðeièiø ið sudëtingø situacijø. Problema, su ku-
ria susiduria kiekvienas konsultantas, yra ðios
simbolinës kalbos interpretavimas. Projekcinë-
se metodikose galima taikyti  diagnostinius kri-
terijus, o spontaniðkoje kûryboje simboliniø ið-
raiðkø interpretavimas tampa pakankamai
keblus. Interpretavimas daþniausiai priklauso
nuo konsultanto / psichoterapeuto teorinës
orientacijos. Teorinë mokykla lemia, kaip bus
suprastas klientas, kokie jo problematikos as-
pektai bus lieèiami. Viena vertus, tai padeda
struktûrinti konsultavimo / terapijos procesà, o
kita vertus, vienpusiðkas poþiûris susiaurina tiek
kliento supratimo, tiek pagalbos jam galimybes.
Kita problema, su kuria susiduria jau psicholo-
gas tyrëjas, yra tai, kiek gali bûti patikimi ir
atspindintys realybæ duomenys, gauti tyrimui
naudojant simbolines iðraiðkas. Simbolinës kal-
bos daugiaprasmiðkumas ir jos interpretavimo
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mai (nors jokia liga nebuvo diagnozuota). Santy-
kiai, anot tëvø, ðeimoje draugiðki, seserys (sesuo
metais jaunesnë) sutaria gerai. Lina mokymosi ar
bendravimo sunkumø neturëjo. Taèiau jos suolo
draugë elgësi gana prieðiðkai, paðiepianèiai. Á tai
Lina atsakydavo pasitraukimu, niekada nesiskun-
dë. Problemos prasidëjo po to, kai mokykloje du
vyresni berniukai nustûmë jà nuo laiptø. Dabar ji
bijojo lipti laiptais, laukdavo, kol nieko nebebus.
Apie ðià istorijà mergaitë niekam nepasakojo (tai
buvo suþinota ið kitø vaikø).
Pirmajame susitikime mergaitë tik trumpai
atsakinëjo á klausimus. Jos teigimu, ðeimoje visi
ir visada laimingi. Jos gyvenime viskas gerai, ji
viskuo patenkinta. Taèiau ji pati viso uþsiëmimo
metu në karto nenusiðypsojo, në karto nepaþvel-
gë á konsultantæ. Ðio susitikimo pieðiniø („Mið-
kas“ (tai pieðinys laisva tema), H-T-P, „Ðeima“,
„Gyvûnø ðeima“) analizë leido kelti hipotezæ
apie izoliacijos ir vieniðumo jausmà, nevisiðkai
patenkinamus emocinius poreikius. Tolesniam
darbui buvo keliami tikslai: iðsiaiðkinti ðios hi-
potezës pagrástumà, ieðkoti sutrikimus paaið-
kinanèiø prieþasèiø, padëti mergaitei paèiai pa-
pasakoti, kas su ja vyksta, surasti terapinius
bûdus, padësianèius áveikti jos problemas. Kaip
buvo minëta, dialogas vyko per pieðinius. Mer-
gaitë negalëjo (ar nenorëjo) kalbëti, ji atsisakë
þaisti, taèiau pieðti mielai sutiko. Visi pieðiniai,
iðskyrus penktajame susitikime konsultantës
papraðytà nupieðti „pasaulá, kuriame ji liko vie-
na pati“ (motyvai bus paaiðkinti vëliau), buvo
spontaniðki.
Antrajame susitikime Lina pieðë „Drugelá“:
Drugelis atskrido ið pasakos. Jo vardas yra Mar-
gaspalvis. Jis ir pats neþino, kaip èia atskrido ið
savo pasakos. Jam èia viskas ádomu. Jis jauèiasi
gerai. Jis gyveno laukuose. Turëjo draugø. Jo drau-
gai buvo visokie kitokie drugeliai. Jis mëgdavo su
jais skraidyti. Margaspalvis valgydavo vaisius. Jam
visø labiausiai patiko skraidyti. Jis negalëjo pa-
kæsti, kai já sugaudavo. Já buvo pagavæs pasakø
karalius. Drugelis nieko nebijojo, buvo dràsus. Jis
èia bus ilgai. Jis labai nori viskà apþiûrëti. Jam
pirmiausia ádomu þali laukai. Tie laukai skiriasi
nuo jo laukø pasakoje. Ten yra spalvoti laukai, o
èia – þali. Dar jam ádomu eþerai. Jo pasakoje
nëra eþerø. Èia eþerai já nustebino. Tas drugelis
yra didelis, ne vaikas.
Susitikimo pabaigoje mergaitë atrodë gyves-
në, pirmà kartà uþsimezgë akiø kontaktas. Lai-
kotarpiu iki treèiojo susitikimo mergaitës soma-
tiniai simptomai ir nerimas suintensyvëjo.
Treèiajame susitikime buvo trumpai aptarti
mergaitës somatiniai skundai, persirgta liga (ji
sirgo sinusitu), gydymo procesas. Buvo bando-
ma kalbëti apie istorijà su laiptais, taèiau Lina
atsisakë. Vietoj to ji pieðë „mergaitæ ir mamà
miðke, o ðalia drugelá“:
Èia miðkas. Mergaitë ir mama yra miðke. Ir
drugelis yra miðke. Miðkas jam atrodo graþus. Jam
patinka gëlës, paukðèiai. Jam norëtøsi skraidyti
po miðkà. Þmonës jam atrodo ádomiai. Veidai
ádomûs. Mergaitës akys ádomios. Jos didelës. Links-
mos. Mama jam atrodo graþi. Jam labiausiai pa-
tinka mamos plaukai. Dar drugelis galvoja, kodël
èia yra katinø, o ten jø nëra. Katinai jam irgi
ádomûs. Drugeliui gerai, kad jis moka skraidyti.
Jei drugelis negalëtø skraidyti, nuliûstø. Nes ne-
galëtø nuskristi kur nori.
Po ðio pasakojimo buvo pastebëta, kad pieði-
nio nuotaika neatitinka Linos nuotaikos gyveni-
me, kad nuo sinusito ji pasveiko, bet nepasveiko
nuo kitos – „liûdesio ligos“. Á tai mergaitë atsa-
kë giliu atodûsiu ir ilgu akiø kontaktu.
Ketvirtojo susitikimo pradþioje Lina papasa-
kojo savo sapnà:
Sapnavau, kad að draugavau su þvëreliais.
Ten buvo voverës, paukðèiai, katinai, ðunys. Að
su jais susidraugavau. Priëjau prie jø, paklau-
siau vardø. Paskui jie manæs paklausë, koks ma-
no vardas. Paskui þaidëme gaudynes. Atsibudau
linksmai.
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Paskui ji pieðë „Paukðtá – karaliø“:
Jis karalius todël, kad já iðrinko. Iðrinko todël,
kad buvo pats didþiausias ir graþus. Jis pats irgi
norëjo bûti karaliumi. Neþino, kodël. Jis labai
norëjo bûti iðrinktas. Bûti paprastas paukðtis ne-
norëjo. Galvojo, kad jeigu jo neiðrinktø, tai jam
bûtø labai liûdna. Jis nebenorëtø bûti su tais
paukðèiais. O skristø kitur, á kità ðalá, ir ten bûtø
karalius. Taip jis skraidytø, kol bûtø iðrinktas.
Kol mergaitë kûrë ðià istorijà, ðalia nupieðë
kità – maþesná paukðtá, kuris yra „paprastas“ ir
nenori bûti karaliumi.
Per laikotarpá iki penktojo susitikimo (pra-
ëjo beveik mënuo) mergaitë du kartus buvo ve-
þama á ligoninæ: jai buvo silpna, pykino, krëtë
drebulys, o vëliau prasidëdavo raumenø trauku-
liai. Savijauta pagerëdavo, suleidus raminamøjø
vaistø. Tyrimai jokios patologijos nepatvirtino.
Pokalbyje su mama buvo aptariami Linos emo-
ciniai poreikiai, jos konkurenciniai santykiai su
sese, galimi neigiami jausmai ðeimos nariø atþvil-
giu, ðiø jausmø slopinimo padariniai, mergaitës
atsakingumo, noro viskà atlikti labai gerai pras-
më. Trumpai buvo paliesta ir mirties baimës te-
ma. Mamos teigimu, mergaitë niekada nëra paty-
rusi praradimø, nëra buvusi laidotuvëse, apie mirtá
niekada neðnekëjo, ðia tema nesidomëjo.
Penktojo susitikimo metu Lina buvo papra-
ðyta nupieðti pieðiná tema „Pasaulis, kuriame að
likau viena pati“. Ði tema buvo pasiûlyta reaguo-
jant á ankstesniuose pieðiniuose vyraujantá iðëji-
mo ið namø motyvà, siekiant geriau suprasti, kà
tai reiðkia paèiai mergaitei.
Tai graþus pasaulis. Èia yra laukai. Yra diena.
Ðilta. Aplink tyla. Jauèiasi gëliø kvapai. Èia yra
tik augalai, gyvûnø nëra. Að vaikðtau. Jauèiuosi
ádomiai. Ádomios gëlës. Norisi ðeimos. Yra liûdna.
Tame pasaulyje gyvenèiau ádomiai. Vaikðèioèiau,
kai pavargèiau – atsisësèiau. Èia visada bûna tik
diena. Norëtøsi ko nors paieðkoti. Gyvenu tame
pasaulyje jau ilgai. Kiek dar bûsiu, neþinau. No-
rëtøsi bûti neilgai. Nes labai pasiilgèiau draugø.
Vëlgi buvo atkreiptas dëmesys á prieðtaravi-
mà tarp pieðinio nuotaikos ir Linos savijautos
gyvenime. Èia ji pirmà kartà pasakë, kad bijo
numirti, kad niekas jai negalës padëti. Ir kad apie
tai ji pradëjo galvoti po to, kai buvo nustumta
nuo laiptø. Á tai buvo atsakyta supratimu – kaip
yra sunku gyventi su tokia baime ir neþinant, kas
laukia þmogaus po mirties.
Ðeðtajame susitikime Lina pieðë mergaitæ, at-
sidûrusià pasakø ðalyje. Po trumpos kelionës po
ðià ðalá konsultantë pasiûlë „nukeliauti“ á kità –
mirties ðalá. Taèiau ði idëja mergaitæ iðgàsdino.
Tuomet konsultantë pati pradëjo pasakoti apie
mirties pasaulá: vaiduoklius, pabaisas, piktàsias
dvasias ir pan. Taip pat apie „baisias istorijas“,
kurias vaikai pasakoja vieni kitiems, ir apie þmo-
niø tikrovëje esanèias „baisias vietas“, kuriose
bûna anapusinio pasaulio gyventojø. Kalbëjo, kas
kai kuriuos vaikus ten traukia. Apie tai, kad kaþ-
kas, pabuvæs su mirties pasaulio padarais jø „gy-
venamoje vietoje“ ir ið ten sugráþæs, tampa visai
kitoks nei buvo iki tol. Apie mirtá konsultantë
kalbëjo ne kaip apie baigtinumo faktà, bet kaip
apie perëjimà á kità bûvá. Lina nebuvo girdëjusi
panaðiø istorijø, klausësi sustingusi, tylëdama.
O po ðio pasakojimo nupieðë „Dvi fëjas“. Sakë,
kad ji pati labai norëtø bûti fëja, nes fëja yra
gera ir niekada nepyksta. Tokia ji yra todël, kad
turi burtø lazdelæ. Vëliau pokalbis pakrypo apie
tai, kokia taptø fëja be burtø lazdelës. Ji bûtø
ne tik gera, laiminga ir dosni. Kartais ji bûtø
liûdna, pikta, nelaiminga ir niekuo neiðsiski-
rianti, t. y. kaip ir kitos paprastos mergaitës.
Taip pat buvo aptarti fëjos bei paprastos mer-
gaitës pranaðumai ir trûkumai, jø galimybës ir
ribotumai.
Po ðio susitikimo tëvams buvo pateiktos dvi
rekomendacijos. Pirma – nevengti mirties temos
(jei ji iðkiltø Linos iniciatyva). Antra – sudaryti
mergaitei galimybes namie jaustis iðskirtiniu
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asmeniu. Tikslas – leisti Linai pasijusti galinèiai
norëti be kaltës jausmo, neápareigotai gyventi
vien pagal „reikia“ dësná, leisti jai pasijusti ma-
þu vaiku, kuriam daug kas galima.
Septintajame susitikime Lina pieðë ðeimà.
Tai buvo mama, tëtis, vyresnioji dukra ir veþime
gulintis vieneriø metø broliukas. Ðeima ëjo pa-
sivaikðèioti, taèiau kiekvienas norëjo visai kitø
dalykø: mama – bûti prie jûros, tëtis – eiti namo,
o dukra – þaisti. Tik maþasis sûnus buvo paten-
kintas – jis miegojo ir sapnavo. Su Lina buvo
kalbama, kiek ðeimos nariø norai sutampa su jø
veiksmais, kam ið jø yra geriausia ir kodël. Ge-
riausiai jautësi maþasis broliukas, nes jis darë
tai, kà norëjo. Kiti darë ne tai, kà nori, ir jautësi
visai kitaip – pyko, pavydëjo, liûdëjo ir slapta
svajojo bûti maþu vaikeliu, nes jam galima tai,
kas negalima kitiems. Lina pripaþino, kad ir jai
kartais norisi bûti maþai.
Po ðio pokalbio buvo prisimintas ið pasakø
ðalies atskridæs drugelis. Á klausimà, kur jis da-
bar yra, Lina atsakë pieðiniu „Drugelis stebi dvi
drauges“.
Èia yra dvi mergaitës, einanèios á iðkylà, á mið-
kà. Viena turi staltiesæ, kita maisto. Yra labai gra-
þu, ðilta. Joms yra smagu. Drugelis labai nori bûti
þmogumi. Nebenori gráþti á pasakø ðalá, nes ten
nëra þmoniø.
Ðio susitikimo pabaigoje Lina atrodë atsipa-
laidavusi, ðypsojosi.
Pokalbyje su mama buvo aptarti mergaitës
ir tëvø elgesio pokyèiai. Tëvai priëmë „prince-
sës“ þaidimo taisykles, keletà kartø Linai buvo
leidþiama gulëti lovoje, kai kiti ðeimos nariai
„pluðëdavo“. Pasak mamos, mergaitë jausda-
vosi labai nejaukiai, jai buvo sunku susitaikyti
su savo iðskirtinumu. Kitas pokytis – tai atsira-
dusios Linos „dainos“ apie mirtá. Ji dainuoda-
vo, kad gal jai bûtø geriau numirti, nes nëra kà
veikti, arba numirti, nes taip ádomiau. Dainuo-
davo gana nerûpestingai ir linksmai. Taèiau su
tëvais kalbëti ðia tema ji nenorëjo. Dar viena
mergaitës elgesio naujovë buvo pykèio protrû-
kiai, maiðtavimas. Neretai ðis elgesys tëvams
atrodë nemotyvuotas, neatitinkantis situacijos.
Taèiau liûdesys, nerimas ir somatiniai skundai
buvo sumaþëjæ.
Paskutinis, aðtuntasis, susitikimas vyko pra-
ëjus pusantro mënesio. Per tà laikà Lina tapo
daug þvalesnë, daugiau ðypsojosi, laisviau kalbë-
jo. Po trumpo pokalbio apie jos kasdienius rei-
kalus buvo kalbama apie drugelá – kur ðiuo me-
tu jis yra, kaip jam sekasi? Lina nupieðë pieðiná
„Mergaitë ir drugelis“:
Drugelis yra parke. Mergaitë jo draugë. Jie kal-
basi. Drugelis nenori gráþti á savo pasakø ir ste-
buklø ðalá. Jam èia patinka. Per tà laikà jis tapo
geresnis. Padeda kitiems. Pasakoja mergaitei apie
savo stebuklø ðalá, o mergaitë pasakoja jam apie
savo graþias vietas, kur jis dar nëra buvæs ir kur
galëtø nuskristi. Jis nieko nebijo, nes savo ðalyje
daug skraidë, yra stiprus ir dràsus.
Mergaitës baimës ir somatiniai simptomai tuo
metu jau nebesireiðkë. Mokytojos teigimu, Lina
klasëje labai pasikeitë: tapo linksma, padëdavo
kitiems, ið atsiribojanèios ir stebinèios tapo ak-
tyviai dalyvaujanti. Panaðiø pasikeitimø paste-
bëjo ir tëvai. Taèiau didþiausias pasikeitimas të-
vø poþiûriu – tai atsiradæs Linos savarankiðkas
gyvenimas, kuriuo ji nenori dalytis su tëvais ar
sese. Ji turi draugæ, su kuria vaikðto po nepaþás-
tamas vietas, ruoðia iðkylas. Tëvams kartais tai
atrodo nesaugu, taèiau dukra ne visada klausia
jø leidimo, ir jie neretai paprasèiausiai neþino
jos nuotykiø.
Analizuojant pateiktà psichoterapiná atvejá
ávairiø teorijø poþiûriais buvo siekiama atsakyti
á ðiuos klausimus: kas sukëlë mergaitës sutriki-
mus? kokià simbolinæ prasmæ turëjo jos vaiz-
duojami herojai? kaip galima paaiðkinti mirties
baimæ? kas turëjo psichoterapiná efektà?
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Terapinio atvejo analizë
psichodinaminës teorijos poþiûriu
Ðioje paradigmoje kliento problemos supranta-
mos kaip vienos ar keliø asmenybës struktûrø (id,
ego, superego) nepakankamo iðsivystymo arba
kaip konflikto tarp ðiø struktûrø iðraiðka. Atsira-
dæs disbalansas tarp ðiø dariniø sukelia nerimà.
Jei jo nepavyksta paðalinti pasitelkus sàmonin-
gus procesus ar ego gynybinius mechanizmus,
formuojasi neurotiniai sutrikimai, jø esmë –
prieðtaraujantys vieni kitiems id ir superego rei-
kalavimai, kuriø ego nesugeba suderinti, ir todël
simptomai atlieka impulsø kontrolës bei paten-
kinimo funkcijà. Todël psichoterapinis tikslas yra
padëti klientui iðkelti á sàmonæ pasàmonëje sly-
pinèius potraukius, norus, jausmus, atgaminti
ankstyvuosius potyrius ir analizuoti iðstumtus
konfliktus (O’Connor et al., 1983).
Þinant mergaitës elgesio, charakterio bruo-
þus bei gyvenimo istorijà galima manyti, kad jos
dabartinës problemos kilo ið ankstesniø raidos
etapø. Vienas sunkiausiø patyrimø jos gyvenime
buvo greièiausiai sesers gimimas. Linai tuo metu
buvo kiek daugiau nei metai. Tai separacijos ir
individuacijos laikotarpio pradþia, kai pasaulis
atrodo baisus ir nesaugus. Motinos uþdavinys –
pastûmëti vaikà á ðá pasaulá, kartu iðliekant jam
prieinama bet kurià akimirkà. Galima manyti,
jog Linos situacijoje ðis postûmis buvo kiek stip-
resnis, o motina tapo mergaitei kur kas maþiau
prieinama. Kad Lina galëtø prisitaikyti ðeimoje,
turëjo bûti iðugdytas stipresnis superego. Bûdas,
kurá Lina rado prisitaikyti – tai tapatinimasis su
mamos vaidmeniu, rûpinimosi ir atsakomybës de-
klaravimas bei savo agresyviø impulsø sesers ir
mamos atþvilgiu slopinimas. Taip pat galima nu-
manyti, kad mergaitës edipinë situacija buvo në
kiek ne lengvesnë. Dël iðmokto agresyvumo slo-
pinimo jos konkurenciniai jausmai tëvo atþvilgiu
taip pat greièiausiai nebûdavo iðreiðkiami. Sesë ir
èia buvo nugalëtoja. Vienintelis bûdas, likæs Li-
nai pasiekti pergalæ, – tai bûti stropiai, labai
kruopðèiai ir „gerai“ mergaitei, atsisakant savo
spontaniðko varomøjø jëgø (tiek libidiniø, tiek
agresyviø) reiðkimo. Taigi galima manyti, kad
mergaitës sunkumø prieðistorë susiformavo ðei-
moje. O situacija mokykloje – draugës prieðiðku-
mas ir konkurencija, vyresniøjø berniukø agresy-
vumas – tik iðprovokavo neiðspræstas problemas.
Tikëtina, kad ðioje situacijoje turëjo verþtis mer-
gaitës agresyvûs impulsai, bet ji nebuvo pakanka-
mai pajëgi tvarkytis su jais. Kai agresija negalëjo
bûti parodyta aplinkiniams, ji buvo atkreipta á sa-
ve. Autoagresija ið pradþiø pasireiðkë dideliu ne-
rimu, somatiniais simptomais, vëliau – mirties
baime. Mirties baimæ galima paaiðkinti kaip at-
virkðtinës reakcijos ir projekcijos gynybiniø me-
chanizmø iðraiðkà.
Linos mirties baimë ir somatiniai sutrikimai
ryðkiausiai pasireiðkë po to, kai konkurenciniai
jausmai akivaizdþiai atsiskleidë pieðinyje
„Paukðtis – karalius“. Ðiø jausmø prasiverþimas
ið pasàmonës aiðkiai parodë, kad mergaitës rea-
lusis Að neatitinka superego (arba idealiojo Að)
keliamø reikalavimø. Atsiradæs kaltës jausmas
ir bausmës baimë transformavosi á susinaikini-
mo idëjà. Pirmasis bûsenos pablogëjimas pasi-
reiðkë po to, kai Lina pieðë drugelá, atskridusá ið
pasakø ðalies. Ðiuo atveju drugelá galima trak-
tuoti kaip agresyviosios varomosios jëgos sim-
bolá. Tai, kad ðis drugelis yra suaugæs, ne vaikas,
turbût reiðkia, jog mergaitës pyktis taip pat buvo
„suaugæs“, t. y. stiprus ir subrandintas. Susipaþi-
nimas ir dalinis savo agresyvumo ásisàmonini-
mas, galima manyti, iðgàsdino Linà. Neþinoji-
mas, kà daryti su savo atsivërusiais impulsais,
virto autoagresijos aktu – bûtent taip mergaitë ir
buvo iðmokusi su jais tvarkytis.
Lemtingas momentas buvo konsultantës pa-
sakojimas apie mirties pasaulá ir „baisias istori-
jas“ – tai leido Linai susipaþinti su savo agresy-
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vumu per siaubà (kà bûtø galima padaryti su se-
se, jei labai jos nekæsèiau) ir patikëti, kad tas
siaubas bei agresija nëra þudantys, juos galima
atlaikyti. Iðkart po to ëjæs pieðinys „Dvi fëjos“
kelia mintis apie galimus lygiaverèius santykius
su seserimi, apie svajonæ turëti tokius santykius.
Septintajame susitikime pieðta „Ðeima“ – ryð-
kus mergaitës regreso atspindys. Ðiuo atveju regre-
so prasmë – tai galimybë ið naujo spræsti senas pro-
blemas. Jai vëlgi pavyko labiau ásisàmoninti savo
anksèiau patirtus jausmus, kuriø svarbiausias – no-
ras paðalinti konkurentæ seserá. Ðá troðkimà iðduo-
da vietoj jos nupieðtas brolis, kuris, kaip galima
ásivaizduoti, Linai nebûtø toks pavojingas.
Kitas to paties susitikimo pieðinys („Dvi drau-
gës iðkyloje“) rodo reikðmingus pozityvius mer-
gaitës asmenybës pakitimus. Pirmiausia èia á akis
krinta drugelis, kuriam nupieðta karûna (daugiau
niekur kitur drugelis su karûna nepieðiamas). Ðá
simbolá galima vertinti kaip pripaþintos agresijos
iðraiðkà. Dvi drauges galbût galima interpretuoti
kaip Linos ásivaizdavimà apie pasikeitusius san-
tykius su seserimi. Taigi kartu su savo agresijos
pripaþinimu tapo ámanomas ir ambivalentiðkø
jausmø sesei pripaþinimas. Mergaitë tuo metu gal-
bût krimtosi, kad ji, bûdama agresyvi, nesugriau-
na libidinio ryðio. Ið santykio „arba – arba“ ji da-
bar galëjo pereiti á santyká „ir – ir“. Paskutinis
Linos pieðinys, kuriame mergaitë yra susidrau-
gavusi su drugeliu, ir drugelis nenori gráþti á sa-
vo pasakø ðalá, vëlgi tik patvirtina hipotezæ, kad
ji sugebëjo priimti savo agresyvumà ir iðmoko
su juo sugyventi. Ji nebenori atsisakyti tos savo
svarbios gyvybinës jëgos, kuri anksèiau þlugdë,
o dabar tapo „sàjungininke“.
Terapinio atvejo analizë A. Adlerio
individualiosios psichologijos
poþiûriu
Remiantis ðia samprata simptomai arba netin-
kamas elgesys vertinami kaip klaidingo gyve-
nimo stiliaus ir nepakankamai iðrutulioto so-
cialinio intereso rezultatas (Adler, 1963). Svar-
biausia pagalba klientui – padëti pakeisti gyve-
nimo tikslus formuluojant jø socialiai vertingas
prielaidas, keièiant klaidingà motyvacijà ir pa-
dedant jaustis lygiam su kitais (Kottman and
Johnson, 1993).
Ið pokalbio su tëvais ir mokytoja buvo galima
susidaryti áspûdá, kad Lina yra draugiðka, atsa-
kinga mergaitë, stengiasi viskà daryti kaip rei-
kia. Ji sudarë gerai socialiai adaptuoto vaiko áspû-
dá. Taèiau nukreiptas á ðonà þvilgsnis pieðinyje
„Ðeima“, þmoniø nebuvimas paèiame pirmaja-
me pieðinyje „Miðkas“ leidþia kelti hipotezæ, kad
jos socialinis interesas ne toks tvirtas kaip buvo
galima manyti. Mergaitës „pavyzdingumà“ gali-
ma vertinti kaip dëmesio siekimà, kai tikslas yra
savæs iðkëlimas, o ne bendradarbiavimas. Socia-
linio intereso susilpnëjimà taip pat atspindi dru-
gelio, svetimo ðiam pasauliui, ávaizdis.
„Paukðèio – karaliaus“ pieðinyje atsiskleidþia,
kas labiausiai silpnina ðá interesà – istorija apie
patirtà nukarûnavimo jausmà gimus sesei. Ðis
pasakojimas – apie didþiulá savo norà vël atgauti
buvusá statusà. „Paukðèio – karaliaus“ istorija
paaiðkina, kokia nuostata remiasi privati mer-
gaitës logika: reikia bûti graþiai, gerai ir didelei,
tada jà karûnuos. Savo tikslo ji siekë ne atviros
kovos bûdu, bet keldama sau aukðtus morali-
nius reikalavimus. Bûti didþiausia – tai reiðkia
bûti „suaugusia“ ir atitinkamai elgtis. Kartu ji
atsisako bûti lygi su kitais vaikais, „paprastais
paukðèiais“, taip atsiskirdama nuo jø.
Kaip teigia A. Adleris, gyvenimo stilius pa-
deda þmogui gyventi, kol jis nesusiduria su aki-
vaizdþiais prieðtaravimais. Galima manyti, kad
Linos gyvenimo nuostatos ryðkiai suðlubavo bent
jau dviem atvejais: kai suolo draugë elgësi gru-
biai, nepaisydama jos gerumo bei paslaugumo,
ir kai du berniukai nustûmë „tokià gerà“ mer-
gaitæ nuo laiptø.
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Greta fantazijø apie paukðtá – karaliø ne ma-
þiau svarbus yra ir Linos sapnas apie þvërelius,
su kuriais ji linksmai þaidþia. Sapne Lina nëra
karalienë, neturi iðskirtinës padëties, èia ji pa-
prasta mergaitë. Sapne iðgyvenamas lygiavertis
bendravimas, suteikiantis tikro dþiaugsmo ir
bendrumo jausmà. Karalienës statusas jokiu bû-
du neleistø tokio betarpiðkumo. Tai vëlgi patvir-
tina hipotezæ, kad mergaitës gerai adaptuotas so-
cialinis elgesys yra tik iðorinë maskuotë, tikro
socialinio intereso èia nedaug. Sapnas kartu pa-
sako, kad Lina þino, kas yra tikrasis bendrumas.
Èia atsispindi naujø gyvenimo tikslø formavi-
masis, save griaunanèiø ásitikinimø restruktûri-
nimas ir nauji, pozityvesni elgesio bûdai.
Paskui ëjusius Linos priepuolius, ryðkø bûse-
nos pablogëjimà, mirties baimæ galima interpre-
tuoti kaip „geros mergaitës“ gyvenimo stiliaus su
jo fiktyviais tikslais kracho iðraiðkà. Nenorà atsi-
sakyti ðio stiliaus iðduoda pieðinys „Dvi fëjos“,
kuriame vëlgi vyrauja iðskirtinës padëties atribu-
tas – burtø lazdelë. Taèiau pozityvus momentas
yra tas, kad èia herojës jau lygiavertës, to paties
statuso. Þmoniø figûros leidþia manyti, jog Lina
labiau priartëjo prie savo realiø santykiø, jos atsi-
ribojimas nuo kitø tapo ne toks grieþtas.
Septintojo susitikimo metu, kalbant apie „ðei-
mos“ pieðiná, Lina galëjo padaryti naujà iðvadà
savo gyvenime – kad ji yra lygi su savo tëvais.
Lygi ji buvo ta prasme, kad, taip pat kaip ir tëvai,
negalëjo daryti to, kà nori, o darë tai, kas svarbu
visiems, norint iðlikti kartu – kartais tenka atsi-
sakyti savo norø dël bendrø interesø. Galima
manyti, kad jai labiau pavyko priimti ir realybës
keliamus reikalavimus – kad ið þmogaus pagal
jo amþiø tikimasi skirtingø dalykø bei suteikia-
mos nevienodos privilegijos.
Du paskutiniai pieðiniai („Dvi draugës iðky-
loje“ bei „Mergaitë ir drugelis parke“) leidþia
manyti, kad Linai pavyko atsisakyti savo fikty-
vaus tikslo – tapti iðskirtine ir nepaþeidþiama,
stengiantis suþavëti savo neeilinëmis savybëmis.
Svarbiausias dalykas abiejuose pieðiniuose yra
drugelio sprendimas likti þmoniø pasaulyje. Tai
galima vertinti kaip kokybiðkai naujà Linos nuo-
statø pasikeitimà: gerai adaptuotà socialiná el-
gesá tapo galima pakeisti socialiniu interesu, sa-
væs iðkëlimà – bendradarbiavimu.
Terapinio atvejo analizë analitinës
(Jungo) teorijos poþiûriu
Analitinës teorijos poþiûriu sutrikimø prieþas-
tis yra skirtingø ir prieðtaringø asmenybës in-
trapsichiniø komponentø neintegruotumas. Ne-
integruoti bruoþai asmenybëje veikia kaip
savarankiðkas, autonomiðkas darinys. Ryðkus
vienos savybës (archetipo) vyravimas sàlygoja
psichikos disbalansà, kuris gali reikðtis ávairiais
simptomais. Todël svarbu padëti klientui integ-
ruoti ðiuos prieðtaringumus, taip skatinant indi-
viduacijos procesà ir Savasties ágijimà. Terapijo-
je visa kliento veikla vertinama kaip turinti
simbolinæ prasmæ. Pasak K. G. Jungo (Þíã,
2003) vaizdiniams bûdingas nuosavas gyveni-
mas, o simboliniai procesai vyksta pagal savo
logikà. Teigiama, jog þmogaus psichikai bûdingi
savæs reguliavimo ir „savæs gydymo“ sugebëji-
mai, ir jis pats ateis ten, kur reikia. Terapeutas
lydi klientà ðiame ëjime, padëdamas suprasti pa-
keliui sutinkamus simbolinius reiðkinius.
Pirmasis simbolis, kurá pateikia mergaitë –
miðkas (tai pats pirmasis jos pieðinys). Ðis vaiz-
dinys gana daþnai kartojosi visos terapijos metu.
Plaèiàja prasme miðkas – tai pasàmonës pasau-
lio, kuriame galima rasti „visko“, ávaizdis (Bie-
dermann, 2002). Kelionë á miðkà – tai kelionë
á savo pasàmonæ. Kitas Linos vaizduotëje iðki-
læs simbolis – drugelis. Daugelyje kultûrø dru-
gelio simbolika áprasmina gebëjimà keistis
(Gudaitë, 2001, p. 59), tai transformacijos pro-
ceso atspindys. Graikiðkasis drugelio pavadi-
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nimas reiðkia „sielos gyvûnà“ (Biedermann,
2002), ir já galima interpretuoti kaip Savasties
archetipo ávaizdá.
Mergaitës istorija prasideda nuo herojaus at-
siradimo jam nepaþástamame pasaulyje (pieði-
nys „Mergaitë su mama miðke“). Dëmesá atkrei-
pia, kad þmonës (sàmoningasis Ego) drugelio
(Savasties) nemato, jis nupieðtas paèiame lapo
kampe, uþ þmoniø figûrø. Tai reikðtø, kad Sa-
vastis apie Ego þino daugiau, nei pastarasis apie
Savastá, ir kad tarp jø kol kas nëra tarpusavio
ryðio. Tai dviejø skirtingø pasauliø – Ego (rea-
laus, nuspëjamo, paþástamo) ir Savasties (nesu-
prantamo, nepaþástamo vidinio) – susitikimo
istorija. Kad ðis vidinis pasaulis yra Linai nepa-
þástamas, rodo jos negalëjimas kalbëti, þodþiais
iðreikðti savo mintis, jausmus ir iðgyvenimus.
Mergaitës realybëje ðá skirtingø pasauliø susidû-
rimà turbût atspindi jos susitikimas su „kitokiais
þmonëmis“ (grubiais berniukais ir pagieþinga
klasioke), neatitinkanèiais jos ðeimos nuostatø
bei tarpusavio santykiø pobûdþio.
Kitame susitikime Linos papasakotas sapnas
paaiðkina, kà mergaitë rado pasàmonës miðke.
Tai jos paèios betarpiðkumas ir atvirumas. Anot
K. G. Jungo, jei poþiûris á gyvenimo aplinkybes
yra vienpusis, sapno vaizdiniai tada reprezen-
tuoja prieðingà turimo poþiûrio pozicijà. Gali-
ma manyti, kad Lina psichinæ energijà skirdavo
pavyzdingai ir racionaliai Personai kurti, tad sap-
ne pasireiðkë tam prieðingi Vaiko bruoþai – emo-
cingumas ir spontaniðkumas. Ðis prieðingø po-
liø susidûrimas bei iðgyvenimas tæsiasi ir iðkart
po sapno papasakojimo pieðtame paukðèio – ka-
raliaus ir paprasto paukðèio – pieðinyje. Èia
paukðèiai atspindi skirtingus archetipus: Perso-
nà, kuri „didelë“, uþima labai daug vietos ir la-
pe, ir intrapsichinëje struktûroje, ir Vaikà, kuris
„maþas“, uþspaustas lapo kampe ir, tikëtina, vi-
diniame gyvenime. Ið to galima spræsti, kokie
uþdaviniai laukia mergaitës – iðugdyti Vaiko savy-
bes, savo jëga prilygstanèias Personai. Psicholo-
ginëje kalboje tai reikðtø naujo sàmoningumo
radimàsi, adekvaèiø santykiø tarp Ego ir pasà-
monës uþmezgimà, nuslopintos savæs pripaþini-
mà, naujø galimybiø atradimà ir plëtojimà.
Dar vienas simbolis – kelionë. Kelionë, anot
Jungo (Biedermann, 2002), – tai aspiracijø vaiz-
dinys, siekimas ir ilgesys to, kas nepasiekiama.
Viena ið jo ðio motyvo aiðkinimo hipoteziø –
atsiskyrimo nuo Motinos archetipo procesas. Tai
konfrontacija su priklausomybe, savojo Að radi-
mas, tapsmas savarankiðku ir nepriklausomu.
Bendriausia prasme kelionë gali bûti aiðkinama
kaip asmeninës transformacijos simbolis. Psi-
choterapijoje transformacijos procesas pereina
keletà etapø, ir vienas ið jø – ëjimas á aklavietæ,
kai þmogus atsisako savo ankstesnio þinojimo ir
praranda savæs jausmà. Ðá jausmà iðgyveno ir Li-
na. Psichiniu lygmeniu jis pasireiðkë mirties bai-
me, kûniðkuoju – somatiniais sutrikimais.
Vëlesnës mergaitës fantazijos – pieðiniai ir
pasakojimai apie „pasaulá, kuriame ji liko viena
pati“, „mergaitæ, atsidûrusià pasakø ðalyje“, „dvi
fëjas“, „ðeimà, iðëjusià pasivaikðèioti“ – atspindi
laipsniðkà jos keitimàsi: vis aiðkesná savo pasà-
moningø norø, jausmø ásisàmoninimà ir priëmi-
mà bei iðmokto socialinio vaidmens atsisaky-
mà. Dvi paskutinës istorijos iliustruoja iðëjimà
ið aklavietës. Karûnuotas drugelis pieðinyje „Dvi
draugës iðkyloje“ simbolizuoja ryðio su auten-
tiðka Savastimi stiprumà. Savastis sugráþo á sos-
tà, kurá iki ðiol buvo uþëmusi Persona. Paskuti-
në – „Mergaitës ir drugelio parke“ istorija rodo,
jog susiformavo naujas Ego ir Savasties ryðys (he-
rojai yra draugai).
Terapinio atvejo analizë
egzistencinës teorijos poþiûriu
Egzistencinëje psichologijoje simptomai, sutri-
kimai, asmenybës ir psichologinës problemos
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siejamos su neautentiðku buvimu, atsisakymu
priimti savo laisvæ ir atsakomybæ (May, 1967).
Autentiðkumas èia suprantamas kaip sugebëji-
mas uþmegzti ir palaikyti asmeninio lygmens
santykius tiek su kitu þmogumi, tiek su pasau-
liu. Èia taip pat laikomasi nuostatos, kad asme-
ninio pasaulio turëjimas (tai atitinka „savø na-
mø“ sampratà) yra savo autonomiðkumo,
saugumo ir izoliacijos, pasmerktumo bûti nesu-
prastam bei nepriimtam ðaltinis (Îñîðèíà,
1999). Taèiau bûtent ðio savojo pasaulio turëji-
mas leidþia þmogui bûti autentiðkam, sugeban-
èiam palaikyti lygiaverèius asmeninius, o ne sim-
biotinius ir priklausomybës santykius, lengviau
priimti gyvenimo sunkumus ir juos áveikti. To-
dël terapiniai uþdaviniai yra padëti klientui pa-
matyti savo galimybes, laisvæ, ásisàmoninti tai
blokuojanèius veiksnius, padëti kurti prasminius
ryðius su aplinka, plëtoti savo asmeniná pasaulá
(Koèiûnas, 1998).
Koks buvo Linos pasaulis, kai ji pateko á kon-
sultacijà? Gyvenime ji greièiausiai jautësi vie-
niða, nes negalëjo pasidalyti tuo, kas su ja vyks-
ta. Artimiems þmonëms ji buvo neprieinama,
nes kalbëjo ne tiesiogine – racionalia, bet per-
keltine – vaizdiniø kalba. Jos papasakota druge-
lio istorija – tai iðëjimo ið namø, ið áprastos ir
paþástamos aplinkos á neþinomà pasaulá istori-
ja; tai pasijautimas kitokia, nepritampanèia; tai
nuoðaliai esanèios stebëtojos, o ne dalyvës pozi-
cija; bûsena, kai nëra ryðio su kitu. Á klausimà,
kà galima rasti toje neþinomoje aplinkoje, atsa-
ko Linos sapnas ir paukðèio – karaliaus istorija.
Viena vertus, èia greitai galima rasti gerø drau-
gø. Kita vertus, yra gana sudëtinga surasti savo
vietà nepaþástamame pasaulyje, pasiekti tikslà.
Paukðèio istorija atspindëjo Linos savijautà na-
muose ir jos nenorà taikstytis su esama situacija
bei bandymà ieðkoti iðeities, kaip ágyvendinti sa-
vo siekius. „Maþo, paprasto paukðtelio“ nupie-
ðimas greièiausiai iðreiðkë mergaitës abejones dël
skirtingø galimybiø – ar siekti savo dabartiniø
tikslø, ar juos pakeisti.
Tikrovëje Lina, iðëjusi ið savo namø, susidûrë
su prieðiðku ir ðiurkðèiu kai kuriø vaikø elgesiu.
Kita svarbi suþinota tiesa buvo jos mirties fakto
realumas. Tikëtina, kad ðis naujas þinojimas bu-
vo pernelyg „stiprus“, pernelyg skyrësi nuo turi-
mos þiniø sistemos, todël nebuvo spëjama já su-
vokti. Patyrimas ëjo greièiau nei mintys apie já.
Visa ði nauja ir asmeniðkai labai reikðminga in-
formacija, galima manyti, stiprino baimæ, jog tai,
kuo ji save laiko, kà þino apie save ir pasaulá,
sugrius. Todël nieko keista, kad mergaitë sten-
gësi ðá savo patyrimà „paslëpti“, nustumti kuo
toliau. Galima manyti, kad Linos iðgyvenimai,
kuriais ji negalëjo su niekuo pasidalyti, „uþda-
rë“ jà savo fantazijø pasaulyje. Tai sritis, á kurià
negali patekti joks kitas þmogus, ten nëra suau-
gusiøjø, galinèiø padëti vaikui, ir jam paèiam ten-
ka tvarkytis su to pasaulio koðmarais.
Terapinis tikslas tuo metu buvo ne paðalinti
mergaitës baimæ ar padëti iðvengti tamsaus, bau-
ginanèio mirties pasaulio, bet padëti priimti ðià
tiesà ir rasti naujà santyká su savo baimës jaus-
mu. Mergaitës reakcija á tai buvo pieðinys „Dvi
fëjos“. Já galima vertinti kaip dar vienà Linos
bandymà nepriimti naujos informacijos, atëju-
sios su jos patyrimu, bandymà iðlaikyti senà þi-
nojimà – t. y. nuostatas apie nepaþeidþiamumà,
galimybæ bûti iðskirtiniu, kad blogis, nelaimës
ir atsitiktinumas gali aplenkti þmogø. Ðis pieði-
nys leido Linai ásisàmoninti nerealias svajones
ir atvërë naujas galimybes áveikti savo baimæ ir
atskirtumà – tai draugystë. Ði tema atsispindëjo
ir pieðinyje „Dvi draugës miðke“. Tai galima ver-
tinti kaip mergaitës norà turëti savo autonomið-
kà, ne tik su ðeima susietà gyvenimà. Ið tikrøjø
taip ir atsitiko – Lina susirado draugæ, ir jos abi
turëjo „savo gyvenimà“.
Yra þinoma, kad mirties baimë tiesiogiai susi-
jusi su autentiðko gyvenimo baime. Susidûrimas
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su mirties faktu neiðvengiamai atveria realybæ, pri-
verèia þmogø susimàstyti apie savo gyvenimo ko-
kybæ, ir bet kuri gynyba netenka prasmës. Lina,
galima manyti, turëjo patirti akistatà su savo rea-
lybe ir kartu dûþtanèio gyvenimo jausmà. Kaip
teigia C. Moustakas (Ìóñòàêàñ, 2003), toks pa-
tyrimas ið esmës pakeièia þmogaus savæs pajauti-
mà, þinojimà apie save, jo vidiná psichologiná pa-
saulá ir tarpasmeniniø santykiø tinklà. Ðis
patyrimas apima netikëtà susitikimà su paèiu sa-
vimi, tiesioginæ ir atvirà akistatà su konfliktu ir
baimës, pykèio, nusivylimo, iliuzijø praradimo
jausmus. Kita vertus, toks skausmingas iðgyveni-
mas, kai þmogus jauèiasi visiðkai vieniðas, gali bûti
savæs atradimo pagrindas, sàlygojantis ëjimà link
gyvenimo kintamumo ir gyvybingumo pajautimo
santykinai mirusiame ar sustingusiame pasaulyje
(kaip jis buvo matomas iki ðiol), sàlygojantis au-
gimà, vitaliðkumo atsinaujinimà, kûrybiðkumà
kasdienybëje. Galbût perëjimas per mirties bai-
mæ suteikë Linai dràsos áveikti ir savo uþslopintø
jausmø baimæ. Pieðinyje „Ðeima, iðëjusi pasivaikð-
èioti“ ji galëjo atvirai iðsakyti ilgai jà slëgusius sa-
vo iðgyvenimus ir rûpesèius.
Paskutinis pieðinys apie mergaitës ir druge-
lio draugystæ greièiausiai rodo, kad Lina galëjo
patikëti savo iðgyvenimais ir priimti juos. Pasi-
keitimai, atsispindëjæ pieðiniuose ir istorijose,
persikëlë á santykius su ðeimos nariais ir drau-
gais. Èia Lina taip pat atsisakë savo „tobulos mer-
gaitës“ vaidmens ir pradëjo labiau pasitikëti jaus-
mais. Ji tapo galbût ne visada maloni, taèiau
autentiðkesnë. Linos baimës ir simptomai iðny-
ko, nes jos gyvenimas tapo labiau pripildytas as-
meniniø prasmiø, o ne tik socialiniø vertybiø.
Perþvelgus ðià terapinæ istorijà, verta atkreipti
dëmesá á keletà dalykø. Pirma, nors atvejis anali-
zuojamas keliø teorijø poþiûriu, praktiniame dar-
be nebuvo nuosekliai laikomasi kurios nors vie-
nos mokyklos principø. Kiekvieno susitikimo
metu buvo siekiama suprasti mergaitës pasaulá,
vaizduojamà pieðiniuose. Antra, jei nebuvo iðanks-
tinës „diagnozës“ ir „gydymo“ plano, klientë ne-
buvo vedama paskui terapeutæ, galima klausti, kas
tada turëjo terapiná efektà? Èia verta priminti, jog
su mergaite nebuvo kalbama apie jos santykius
ðeimoje, klasëje, ne tai buvo siekiama analizuoti.
Dirbant buvo stengiamasi suprasti mergaitës
pieðiniø herojø gyvenimus, rûpesèius ir troðkimus.
Todël galima klausti, kaip siekimas suprasti vei-
kë simptomø maþëjimà?
Atsakyti ámanoma nagrinëjant kontakto ypa-
tumus. Jo pobûdá galima apibrëþti remiantis
M. Buberio dvejopø santykiø – Að – Tai ir Að –
Tu – koncepcija. Tarpasmeniniuose santykiuose
egzistuoja du pasirinkimai – traktuoti kità kaip
Tai arba Tu. Pirmuoju atveju þmogus yra anali-
zës ir gydymo objektas, antruoju – traktuojamas
kaip subjektyvi realybë. Santykiuose laikantis
nuostatos Að – Tu, svarbiausias dalykas yra kito
þmogaus supratimas. Suprasti – tai atsisakyti sa-
vo iðankstiniø nuostatø, teoriniø interpretacijø,
pasiryþtant, anot S. Kvale’o (Kvale, 1996), ke-
liauti po subjektyviø prasmiø, kurios niekada ið
anksto neþinomos, pasaulá. Ir tai yra ne turinio
iðkëlimas á pavirðiø, bet visada naujo turinio for-
mavimas, kuris vyksta kliento ir konsultanto dia-
loge. Tai, kas suprasta, nereikalauja jokiø inter-
pretacijø. Dirbant su mergaite buvo laikomasi
R. J. Allano (Allan, 1988) nuostatos: jei vaikas
kalba simboline kalba, reikia pasitikëti vaizdi-
niais, kuriuos formuoja jo psichika, ir neskubëti
pateikti vaizduojamø simboliø reikðmës ir pras-
mës interpretacijø. Ði nuostata atspindi pagarbà
vaiko, kaip autonomiðkos bûties, vientisumui ir
pasireiðkia pirmiausia pagarba jo kuriamø vaiz-
diniø vientisumui. Konsultantas / terapeutas,
naudodamasis vaizdiniais tik kaip vaiko asme-
nybës ar emociniø traumø ávertinimo priemo-
ne, kartu atmeta ar nevisiðkai ávertina vaizdiniø
svarbà vaiko gyvenimo formavimo procese. Te-
rapiniame procese simbolis – herojus yra part-
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neris, á já kreipiamasi treèiuoju asmeniu siekiant
suprasti, kodël jis èia atsirado, kà jauèia ir kà
ketina daryti. Dël tokio kreipimosi á herojø tiek
vaikas, tiek konsultantas gali suprasti, apie ko-
kius iðgyvenimus kalbama. Ir kai vaikas pasako-
ja apie tuos iðgyvenimus – tai jau, be abejo, kita
bûtis – pasaulyje, nei jeigu jis viskà sakytø pats
sau ar kam kitam. Pasakyti kitam, kaip yra –
reiðkia ne ðiaip sau atspindëti, bet sukurti, sàly-
goti veiksmà; tai gyvenimo procesas. Tokiu mo-
mentu vaikas ásisàmonina, kas jis yra. Tai savæs
atvërimo momentas, kuris yra ámanomas santy-
kyje su kitu þmogumi, kai abiejø atvirumas vie-
nas kitam sutampa. Vaikai yra atviri pasauliui
ir aplinkiniams ir kai jauèia, kad jø kalba nëra
suprantama, o mëginimai uþmegzti ryðá atme-
tami ir nutraukiami, vykstantis juose patyrimo
iðgyvenimo procesas vis labiau praranda savo
jëgà ir vis labiau pradeda reikðtis simptomai
(Ãåíäëèí, 2003). Taigi simptomus, emocinius
sutrikimus ar elgesio problemas galima traktuoti
kaip nepakankamo ryðio su pasauliu ir þmonë-
mis iðraiðkà. Tada iðplaukia iðvada, jog, uþmezgus
visaverèius ryðius, sutrikimai ir simptomai turëtø
maþëti. Kaip teigia D. Taft, vaikas „nenori santy-
kiø kaip su tëvu ar motina, jis nori, kad ðalia
bûtø kaþkas, kas leistø jam pagaliau atsitolinti
nuo identifikacijos su tëvais, kas nesikiðtø ir ne-
dominuotø, kaþkas, ko vaikas neapgaudinës“
(cituojama – pagal Ìóñòàêàñ, 2003, c. 15). Toks
naujas patyrimas, kai vaikas atranda, kad já rea-
liai mato, turi su juo ryðá, leidþia jam pajusti, jog
jis nebe bejëgis, svetimas ir pamestas neþinomy-
bëje. Ásigalëjus tokiems santykiams vaikas tam-
pa pilnesnis ir gyvesnis. Èia sukuriamas bendras
patyrimo laukas, o tai ir galima traktuoti kaip
terapinæ vertybæ. Kitose teorijose remiamasi ið
anksto „paruoðtomis“ koncepcijomis, terapeu-
tui taip pat priskiriamas atitinkamas vaidmuo
(psichodinaminëje mokykloje jis yra perkëlimo
reakcijø objektas, Adlerio – racionalus partne-
ris, Jungo – gidas pasàmonës labirintuose), ti-
kint, kad bûtent tai leis geriau suprasti vaikà ir
jam padëti. Egzistencinëje terapijoje remiamasi
tiesioginiu patyrimu, ir tik ðio patyrimo pagrin-
du formuluojamos koncepcijos. Todël èia taip
svarbu yra terapeuto „gyvumas“. Þmogus nepa-
sikeistø asmenybës lygmeniu, jei ne jo nuosek-
lus, etapiðkas patyrimo iðgyvenimas. Terapiniai
pokyèiai ir problemø sprendimas vyksta tik ið-
gyvenant patyrimà. Pokyèiø atsiranda dël vyks-
tanèiø èia ir dabar santykiø virtimo nauju, besi-
skirianèiu nuo ankstesnio, realiu gyvenimiðku
patyrimu. Tai toks iðgyvenimo tipas, kurio anks-
èiau þmogaus gyvenime negalëjo bûti ir nebuvo
iki ðios akimirkos. Taigi þmogiðkø santykiø efek-
tà galima suprasti kaip naujà, besiskiriantá nuo
ankstesnio empiriná procesà, kuris tapo galimas
dël santykiø tikrumo.
Gráþtant prie klausimo, kaip konsultantës sie-
kimas suprasti Linos subjektyvøjá pasaulá veikë
simptomø maþëjimà, galima iðskirti keletà mo-
mentø. Siekimas suprasti vertë konsultantæ nuo-
lat bûti neþinanèia ir tuo pat metu atvira naujam
þinojimui. Tai tam tikra prasme darë jà lygià su
kliente (mergaitë pasimetusi iðgyvenimø ir jaus-
mø chaose, konsultantë – hipoteziø ir interpre-
tacijø gausoje). Dël tokio lygiavertiðkumo bei
pastangø pamatyti reiðkinius jos akimis, mergaitë
galëjo pasijusti svarbiu konsultantei þmogumi,
o tai savo ruoþtu skatino uþmegzti asmeninio
lygmens kontaktà. Tokiame pasitikëjimu grásta-
me santykyje buvo ámanomas patyrimo iðgyve-
nimas. Be jokios abejonës galima teigti, jog ðis
patyrimo iðgyvenimas buvo etapiðkas. Kiekvie-
nas pieðinys, kiekviena istorija yra kupini didþiu-
lio emocinio krûvio, ir kiekvienà ið jø galima
vertinti kaip ëjimà vis tolyn. Taip eiti nebûtø áma-
noma, jei kiekviename ankstesniame þingsnyje
nebûtø ávykæs patyrimo iðgyvenimas ir suprati-
mas. Taigi siekimas suprasti lëmë asmeninio lyg-
mens santyká ir etapiðkà patyrimo iðgyvenimo
procesà, o tai ir buvo mergaitæ sveikti skatinæ
veiksniai.
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Nesunku pastebëti, kad vieni pieðiniai ir jø
apraðymai labiau „tinka“ vienai paradigmai, ki-
ti – kitai. Turbût akivaizdu yra ir tai, kad nebûtø
buvæ ámanoma apraðyti Linos istorijos ávairiø
teorijø poþiûriu, kol ji nesibaigë. Todël galima
sakyti, jog tai patvirtina teiginá, kad teorinës kon-
cepcijos gali gimti tik remiantis tiesioginiu pa-
tyrimu. O galimybë apraðyti atvejá per skirtingø
teorijø prizmæ rodo, kad þmogaus patyrimas yra
kur kas ávairiapusiðkesnis, nei tai atspindi kuri
nors viena teorija. Vaiko simbolinës kalbos pri-
ëmimas su visu jos daugiareikðmiðkumu, nesu-
sisiejant në su viena jà paaiðkinanèia hipoteze
leidþia sukurti dialoginæ – fenomenologinæ at-
mosferà, kurioje abu dalyviai – konsultantë ir vai-
kas – turi galimybæ pasiekti bendrà þinojimà, ben-
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drà tiesà, apsaugotà nuo iðankstiniø ásitikinimø,
todël atsiveria erdvë autentiðkiems terapiniams
pokyèiams. Pokyèiø buvimas árodo, kad konsul-
tavimo / psichoterapijos metu vyko klientës
patyrimo integravimo procesas. Toliau eitø iðvada,
kad galimybë integruoti patyrimà ámanoma, kai
jis tampa suprastas. Jei ðis patyrimas suprastas
per vaiko simbolinës kalbos iðraiðkas, duomenys,
gauti naudojant simbolinæ kalbà, yra patikimi.
Apibendrinant norisi teigti, kad „neþinojimo“
nuostata vaikø simbolinës kalbos atþvilgiu bei pa-
sitikëjimas jausminiu patyrimo iðgyvenimo kartu
su vaiku procesu gali bûti vertinami ir kaip psi-
choterapinës pagalbos („santykiø terapija“) stra-
tegija, ir kaip ávairiø fenomenø tyrimo (fenome-
nologinio tyrimo) strategija.
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The article presents a case of psychotherapeutic work
with a 7-year-old girl. The origin of the symptoms,
their sense and therapeutic result are analysed in order
to look at the child’s world of fantasies while compa-
ring the approaches of different psychotherapeutic
schools such as dynamical, analytical, individual psy-
chology and existential.
According to the psychodynamical theory the girl’s
present difficulties can be cosidered to be the reflec-
tion of unsolved problems in the previous stages of
development which were caused by some urgent events
of life. The essence of the problems is a confflict
between Id and Superego which reveals itself by ina-
bility to tolerate one’s own agressive impulses and
express them in a constructive way. Somatic disorders
and the fear of death are the expression of autoagres-
sion. The symbolics of drawings can be interpreted as
gradual understanding of one’s agression, accepting it
and being able to control the process.
As maintained by A. Adler’s individual psychology,
the girl’s “perfect” lifestyle was determined by the
aspiration of recognition when the aim is to raise
oneself rather than cooperate. The disorders were
brought about by the inadequacy between ambitions
and real relations. The fear of death can be unders-
tood as the expression of the “good girl’s” unsucces-
sful lifestyle with its fictitious aims. The heroes’ stories
in the drawings can be viewed as transition from well
adapted social behaviour to social interest, from rai-
sing oneself to cooperation.
On the authority of C. G. Jung’s analytical the-
ory, the girl’s intrapsychic structure is dominated by
Person’s archetipe while the Child’s and Self’s arche-
types were not as strongly expressed. This disbalanse,
inequivalent relation between the stuctures of cons-
ciousness and subconsciousness were the inner causes
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which brought about these disorders. The fear of
death and somatic disorders mean experiencing im-
passe (one of the stages of transformation), when a
person gives up his previous awareness and loses the
feeling of his own self. The heroes described and the
stories created are the expression of the personality’s
transformation process in the course of which other
relations of Self and Ego were formed which were
different in quality.
As claimed by the existential theory, the fear of
death is related to the fear of authentic life.
The less a man’s life is filled with personal purports
the stronger is the fear of death. The completion of life
is inevitability. One can encounter this fact at any age
and it is always followed by disturbing happenings. Such
experience changes the feeling of one’s own self, his
inner psychological world and personal relations. This
can be the basis of finding oneself which causes growing,
renovation of vitality and creativity in daily routine. The
girl’s therapeutic story can be treated as her search for
authenticity and possibilities to create her own life and
her refusal to be just a passive onlooker.
Whatever school the psychotherapeutist or consul-
tant represents, the most important thing is the quality
of the contact between the child and the therapeutist.
Its essence lies in understanding the other person. It
is a kind of relationship which enables the child to
move away from identification with his parents, to
have the feeling of being really seen, having relation.
It is the moment of revealing oneself, which is only
possible in contact with another person, when fran-
kness is mutual. Consequently, the child obtains a new
understanding of relations which enables therapeutic
changes. The effect of human relations can be unders-
tood as a new different empiric process which becomes
powerful due to the genuineness of relations.
